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NECDET MAHFİ 
AYRAL İÇİN 
JÜBİLE 
YAPILIYOR
Türk sahnesinin ünlü sanatçıları, Şehir Tiyatrolarının de­
ğerli aktörü Necd’et Mahfi Ayral’m jübilesi için hazırlanma­
ya başlamışlardır.
Necdet Mahfi Ayral’ın 36 ncı saant yılı jübilesinin parlak 
bir şekilde yapılmasını temin için sanatkârlar el ele vermiş- 
mişlerdir. Önümüzdeki 3 Ağustos gecesi Açık Hava Tiyatro­
sunda yapılacak jübilede Ohan Boran, Münir Nurettin Selçuk, 
Necmi Rıza Ahıskan, Nesrin Sipahi, Zati Sungur, Parla Şenol, 
Armağan Şenol ve İ. Galip Arcan sanatlarını icra edecekler­
dir. Ayrıca Şehir Tiyatrolarından bir grup sanatçı da, jübile 
gecesinde Musahipzade’nin «Pazartesi - Perşembe» oyunun-
pıcı» rolünü canlandıracaktır. Necdet Mahfi Ayral’m sanatkar 
kızı Jeyan Mahfi (Ayral) Tözüm de, babasının jübile gecesin­
de «Yarısı» piyesinde r"°l alacaktır.
ŞİMDİYE KADAR 65 PİYESTE ROL ALDI
Bundan 36 yıl önce Şehir Tiyatrolarında 90 kuruş günde­
likle sahne hayatına başlayan Necdet Mahfi Ayral, sanat haya­
tının en heyecanlı anını, jübile gecesi yaşayacağın ifade et­
mektedir. Ünlü sanatçı Şehir Tiyatrolarında oynanan 65 pi­
yeste rol almıştır. Figüran olarak sanat hayatına başlayan ünlü 
aktör, kısa zamanda baş rol­
lerin adamı olmuş ve halk ta­
rafından tutulan bir sanatkâr 
haline gelmiştir. Daha uzun 
yıllar sanat hayatına devam 
edeceğini ifade eden 59 yaşın­
daki ünlü aktör jübilesi için 
şöyle konuşmuştur.
«— Jübile gecemde büyük 
bir heyecan geçireceğimi sa­
nıyorum. İnşallah kalbim bu 
heyecanı taşımaya müsaittir.
Konuşabilirsem seyircilerime 
birkaç söz etmek istiyorum.
Hem bazı sürprizlerim de ola­
cak. Bir aktörün jübilesi, ha­
yatının en heyecanlı anıdır ve 
evlenen bir genç kızın lik gecesine benzer.»
Ünlü aktörün jübüesinde görev alan tanınmış ses ve
Necdet Mahfi Ayral
dan ikinci perdeyi oynayacaklardır. Necdet Mahfi Ay "al, jü- sahne sanat’kârları, çok sevdikleri dostlarının gecesinde hiç 
bile gecesinde Shakespeare’in Macbeth piyesinden «Bir Ka- bir ücret talep etmeden sahneye çıkacaklarım bildirmişlerdir.
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